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KATA PENGANTAR 
 
Alhamdulillahirabil’alamin. Segala puji bagi Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
tugas akhir ini dengan judul “Model Matematika Pengaruh Program 
Rehabilitasi dan Penerapan Hukuman Terhadap Jumlah Pemakai 
Narkoba”. Selanjutnya shalawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada 
Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk bagi seluruh ummat 
manusia. Semoga dengan senantiasa bersholawat kita mendapatkan syafa’atnya. 
Penulisan tugas akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 
rangka menyelesaikan studi Strata 1 (S1) di Jurusan Matematika, Fakultas Sains 
dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Dalam penyusunan dan penyelesaian tugas akhir ini, penulis banyak 
mendapat bimbingan, nasehat, masukan, arahan, dan hal lainnya dari berbagai 
pihak.  
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1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A selaku Rektor Universitas Islam 
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2. Bapak Dr. Hartono, M.Pd selaku Dekan serta Wakil Dekan beserta 
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3. Ibu Ari Pani Desvina, M.Sc selaku Ketua Jurusan Matematika Fakultas Sains 
dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Bapak Mohammad Soleh, M.Sc selaku Sektretaris Jurusan Matematika dan 
Pembimbing tugas akhir yang telah banyak meluangkan waktu untuk 
memberikan arahan, penjelasan serta petunjuk kepada penulis dari awal 
hingga selesai. 
5. Bapak Nilwan Andiraja, M.Sc selaku Penguji I yang telah membantu 
memberikan kritikan dan saran serta dukungan dalam penulisan tugas akhir 
ini. 
6. Ibu Fitri Aryani, M.Sc selaku Penguji II yang telah banyak memberikan 
masukan, saran serta dukungan dalam penulisan tugas akhir ini 
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7. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi khususnya 
Jurusan Matematika. 
8. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan semua namanya yang telah 
membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 
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